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最
初
に
、
渡
辺
一
夫
の
名
調
子
を
お
聞
き
い
た
だ
こ
う
。
一
五
三
四
年
十
月
十
七
日
か
ら
十
八
日
に
か
け
て
、
パ
リ
を
初
め
と
し
て
、
ブ
ロ
ワ
、
オ
ル
レ
ア
ン
な
ど
の
フ
ラ
ン
ス
各
地
の
諸
所
方
々
に
、
ま
た
当
時
ア
ン
ボ
ワ
ー
ズA
m
boise
離
宮
に
い
た
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
の
寝
室
の
扉
や
、
王
の
「
手
帛
を
入
れ
る
鉢
」
の
な
か
に
い
た
る
ま
で
も
、
旧
教
の
彌
撒
聖
祭
を
罵
倒
し
、
教
皇
や
教
会
の
人
々
を
偽
善
者
よ
ば
わ
り
し
た
檄
文
が
撒
き
散
ら
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
普
通
こ
の
事
件
は
、「
檄
文
事
件
」A
ffaire
des
Placards
と
呼
ば
れ
る
が
、
こ
の
事
件
を
起
こ
し
た
張
本
人
が
誰
で
あ
る
か
、
未
だ
に
明
瞭
で
な
い漓
。
張
本
人
が
誰
で
あ
れ
、
単
独
犯
で
は
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
わ
ず
か
一
晩
の
う
ち
に
、
フ
ラ
ン
ス
各
地
（
パ
リ
、
ブ
ロ
ワ
、
ア
ン
ボ
ワ
ー
ズ
、
オ
ル
レ
ア
ン
、
ル
ー
ア
ン
、
ト
ゥ
ー
ル
）
に
檄
文
を
公
示
し
た
と
は
、
恐
る
べ
き
組
織
力
と
驚
く
べ
き
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
あ
る
。
し
か
も
、
フ
ラ
ン
ス
王
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
の
ベ
ッ
ド
ル
ー
ム
に
ま
で
及
ん
だ
と
い
う
の
だ
か
ら
凄
ま
じ
い滷
。
事
実
、
王
室
付
き
薬
剤
師
の
召
使
で
フ
ェ
レ
（F
erret
）
と
い
う
人
物
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
、
ス
イ
ス
の
ヌ
ー
シ
ャ
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己
テ
ル
で
印
刷
さ
れ
た
檄
文
が
大
量
に
フ
ラ
ン
ス
国
内
に
密
輸
さ
れ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る澆
。
翌
一
八
日
は
聖
日
で
あ
っ
た
。
い
つ
も
の
よ
う
に
ミ
サ
に
赴
く
人
々
は
、
フ
ラ
ン
ス
教
会
史
上
始
ま
っ
て
以
来
最
も
激
烈
に
し
て
破
壊
的
な
ミ
サ
攻
撃
の
文
を
目
に
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
や
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
な
ら
い
ざ
し
ら
ず
、
こ
れ
ほ
ど
あ
か
ら
さ
ま
に
、
し
か
も
罵
詈
雑
言
を
尽
く
し
て
、
教
会
、
聖
職
者
、
ミ
サ
の
教
理
を
揶
揄
・
批
判
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
フ
ラ
ン
ス
国
内
で
は
か
つ
て
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
「
な
お
こ
の
檄
文
の
全
貌
は
、
文
献
と
し
て
記
録
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
再
録
す
る
を
認
め
な
い
ほ
ど
、
公
式
的
で
戦
闘
的
な
反
旧
教
会
的
言
辞
を
連
ね
た
も
の
だ
っ
た
」潺
と
渡
辺
一
夫
は
片
づ
け
る
が
、
私
た
ち
は
、
こ
こ
に
そ
の
全
貌
と
は
い
か
ぬ
ま
で
も
内
容
の
主
要
点
を
お
さ
え
て
お
こ
う
。
檄
文
と
い
う
の
は
つ
ま
り
ビ
ラ
の
こ
と
で
あ
る
。
数
頁
に
わ
た
る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
今
日
現
存
す
る
唯
一
の
も
の
の
原
寸
大
コ
ピ
ー
を
実
際
に
目
の
前
に
し
て
こ
れ
を
書
い
て
い
る
の
だ
が
、
縦
三
十
七
セ
ン
チ
横
二
十
五
セ
ン
チ
の
一
枚
の
ビ
ラ
で
あ
る
。
活
字
は
武
張
っ
た
ゴ
チ
ッ
ク
体
で
読
み
づ
ら
い
。
原
文
は
フ
ラ
ン
ス
語
だ
が
ア
ク
サ
ン
記
号
抜
き
の
表
記
で
あ
る
。
表
題
と
序
文
の
拙
訳
を
挙
げ
る
。
激
し
た
調
子
が
お
わ
か
り
い
た
だ
け
よ
う
か潸
。
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
聖
餐
に
真
っ
向
か
ら
逆
ら
っ
て
企
て
ら
れ
た
る
教
皇
の
ミ
サ
の
恐
る
べ
く
莫
大
に
し
て
耐
え
難
き
欺
瞞
に
関
す
る
真
実
な
る
諸
箇
条
天
地
も
照
覧
あ
れ
。
尊
大
に
し
て
横
柄
な
る
教
皇
の
ミ
サ
に
よ
り
て
、
世
は
│
神
も
し
速
や
か
に
救
済
た
ま
わ
ず
ば
│
全
く
崩
壊
し
、
退
廃
し
、
荒
廃
し
、
衰
廃
し
て
し
ま
っ
た
。
今
も
ま
た
こ
れ
か
ら
後
も
。
な
ん
と
な
ら
ば
、
ミ
サ
に
お
い
て
、
わ
れ
ら
の
主
は
甚
だ
し
く
冒
涜
さ
れ
、
民
衆
は
惑
わ
さ
れ
盲
目
と
さ
れ
る
。
断
じ
て
こ
れ
以
上
看
過
す
べ
き
で
な
く
忍
ぶ
べ
き
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で
も
な
い
。
さ
れ
ば
、
各
人
理
解
の
便
宜
の
た
め
、
以
下
箇
条
を
立
て
て
こ
れ
を
説
く澁
。
続
く
本
文
は
、
四
つ
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
か
ら
成
っ
て
い
る
。
第
一
に
、
す
べ
て
忠
実
な
る
キ
リ
ス
ト
者
に
は
明
白
で
あ
り
ま
た
そ
う
あ
る
べ
き
ご
と
く
、
わ
れ
ら
の
主
で
あ
り
救
い
主
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
、
神
に
よ
り
永
遠
に
任
命
さ
れ
た
偉
大
な
る
司
教
・
牧
者
と
し
て
、
そ
の
体
と
魂
と
命
と
血
を
、
わ
れ
ら
の
聖
め
の
た
め
、
全
き
犠
牲
い
け
に
え
と
し
て
捧
げ
た
も
う
た
。
こ
れ
を
な
ん
ら
目
に
見
え
る
供
物
で
繰
り
返
す
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
ま
た
決
し
て
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
キ
リ
ス
ト
を
、
無
効
、
不
十
分
、
不
完
全
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
斥
け
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
口
に
す
る
の
み
な
ら
ず
、
心
に
思
う
だ
だ
け
で
も
、
恐
ろ
し
く
忌
ま
わ
し
い
涜
神
で
あ
る
。
地
は
、
こ
れ
ま
で
も
そ
し
て
そ
こ
か
し
こ
い
ま
だ
に
、
恥
ず
べ
き
犠
牲
捧
げ
屋
（sacrificateurs
）
で
満
ち
て
い
る
。
連
中
は
、
贖
い
主
気
取
り
で
お
の
れ
を
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
座
に
置
い
た
り
、
自
ら
を
キ
リ
ス
ト
の
同
労
者
と
な
し
、
生
け
る
者
と
死
せ
る
者
ら
の
救
い
の
た
め
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
、
ヤ
コ
ブ
、
イ
サ
ク
の
ご
と
く
、
神
に
受
け
入
れ
ら
れ
喜
ば
れ
る
供
物
を
捧
げ
て
い
る
と
う
そ
ぶ
く
…澀
。
と
い
っ
た
激
越
な
調
子
が
続
く
。
第
二
パ
ラ
グ
ラ
フ
で
は
、
ミ
サ
に
お
け
る
聖
体
拝
受
は
偶
像
崇
拝
の
機
縁
と
な
る
こ
と
を
指
摘
し潯
、
パ
ウ
ロ
と
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
フ
ル
ゲ
ン
テ
ィ
ウ
ス
を
援
用
す
る潛
。
さ
ら
に
第
三
パ
ラ
グ
ラ
フ
に
お
い
て
は
、
化
体
説
を
攻
撃
し
、
こ
の
用
語
も
そ
の
概
念
も
聖
書
に
は
全
く
み
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
と
説
く濳
。
そ
し
て
最
後
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
で
、
主
の
晩
餐
の
目
的
は
、
信
仰
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を
公
に
言
い
表
す
こ
と
と
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
御
苦
し
み
と
死
を
覚
え
る
こ
と
を
通
し
て
救
い
の
確
信
を
持
つ
こ
と
に
あ
る
と
宣
言
す
る潭
。
つ
ま
り
は
、
ミ
サ
を
忌
ま
わ
し
き
偶
像
礼
拝
と
断
じ
、
教
皇
庁
と
聖
職
者
を
非
難
・
攻
撃
す
る
と
同
時
に
、
一
般
民
衆
に
対
し
て
神
の
怒
り
を
招
く
偶
像
礼
拝
に
関
す
る
警
告
を
発
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
お
い
て
、
ミ
サ
の
教
理
と
対
比
し
て
（「
キ
リ
ス
ト
と
ベ
リ
ア
ル
に
共
通
点
は
ひ
と
つ
だ
に
な
い
」）澂
展
開
さ
れ
て
い
る
聖
餐
論
は
、
ル
タ
ー
ら
ド
イ
ツ
・
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
そ
れ
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
ツ
ヴ
ィ
ン
グ
リ
ー
に
み
ら
れ
る
ス
イ
ス
宗
教
改
革
者
ら
の
影
響
が
濃
い
こ
と
は
注
目
に
値
す
る潼
。
檄
文
の
作
者
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
。
名
を
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
・
マ
ル
ク
ー
ル
と
い
う潘
。
ル
フ
ェ
ー
ヴ
ル
や
カ
ル
ヴ
ァ
ン
と
同
じ
ピ
カ
デ
リ
ー
地
方
の
産
で
あ
っ
た
。
改
革
運
動
の
た
め
に
リ
オ
ン
を
追
放
さ
れ
ス
イ
ス
に
亡
命
、
一
五
三
一
年
ヌ
ー
シ
ャ
テ
ル
の
牧
師
と
な
る
。
余
談
だ
が
、
一
五
三
八
年
フ
ァ
レ
ル
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
、
ク
ロ
ー
三
牧
師
を
追
放
し
た
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
市
が
そ
の
後
任
の
一
人
と
し
て
招
聘
す
る
の
が
、
マ
ル
ク
ー
ル
で
あ
る
。
し
か
し
、
マ
ル
ク
ー
ル
が
名
を
成
し
た
の
は
、
牧
師
と
し
て
で
は
な
い
。
煽
動
的
戦
闘
的
、
野
次
的
揶
揄
的
、
誹
謗
的
風
刺
的
な
文
書
・
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
作
者
と
し
て
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ア
ジ
パ
ン
フ
作
家
と
し
て
の
キ
ャ
リ
ア
の
頂
点
と
も
い
う
べ
き
が
、
檄
文
事
件
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
他
に
も
ミ
サ
の
教
理
を
攻
撃
し
た
文
書
を
二
つ
著
し
て
い
る澎
。
い
ま
ひ
と
つ
の
代
表
作Livre
des
m
archans
(1533)
『
商
人
の
書
』
と
い
う
の
も
あ
る
。
副
題
に
釣
ら
れ
て
、
何
か
金
儲
け
の
、
お
い
し
い
話
で
も
書
い
て
あ
る
か
に
思
い
き
や
、
そ
の
実
、
教
皇
派
を
風
刺
し
宗
教
改
革
の
理
念
を
伝
道
す
る
と
い
っ
た
書
物
で
、
こ
れ
は
、
マ
ル
ク
ー
ル
が
よ
く
用
い
た
手
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
一
見
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
の
信
仰
や
教
理
を
説
く
信
仰
書
・
神
学
書
で
あ
る
か
の
よ
う
な
タ
イ
ト
ル
を
隠
れ
蓑
に
し
た
宗
教
改
革
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
を
得
意
と
す
る
。
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
に
君
臨
す
る
宗
教
改
革
の
大
敵
ノ
エ
ル
・
ベ
ダ
の
名
を
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騙
っ
て
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
に
献
じ
た
偽
文
書
で
ベ
ダ
に
冤
罪
を
被
ら
せ
る
な
ど
と
い
う
こ
と
も
や
っ
て
の
け
た澑
。
マ
ル
ク
ー
ル
の
人
気
は
、
一
五
三
○
年
代
半
ば
に
ヌ
ー
シ
ャ
テ
ル
で
出
版
さ
れ
た
も
の
が
約
十
年
後
に
英
訳
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
い
知
れ
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
檄
文
事
件
が
も
た
ら
し
た
も
の
は
な
ん
で
あ
っ
た
の
か
。
ま
ず
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
は
じ
め
と
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
対
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
政
策
が
明
確
化
す
る
。
そ
れ
は
苛
酷
な
ま
で
に
徹
底
し
た
弾
圧
と
迫
害
の
宗
教
政
策
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
は
、
教
皇
庁
に
向
っ
て
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
撲
滅
を
口
に
し
つ
つ
も
、
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
皇
帝
カ
ー
ル
五
世
と
の
対
立
に
お
い
て
優
位
を
得
べ
く
、
ド
イ
ツ
の
ル
タ
ー
派
諸
侯
と
は
親
睦
的
な
外
交
関
係
を
操
作
し
て
き
た
。
ま
た
、
ビ
ュ
デ
を
筆
頭
と
す
る
ル
ネ
サ
ン
ス
・
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
に
も
極
め
て
好
意
的
で
、
か
れ
ら
の
教
会
改
革
思
想
に
も
深
い
理
解
と
援
助
を
示
し
て
き
た
。
ベ
ル
カ
ン
の
件
で
も
そ
う
で
あ
っ
た
し
、
檄
文
事
件
の
前
年
に
起
こ
っ
た
パ
リ
大
学
総
長
ニ
コ
ラ
ス
・
コ
ッ
プ
演
説
事
件
で
は
、
王
自
ら
容
喙かい
し
高
等
法
院
に
圧
力
を
か
け
た
。
け
れ
ど
も
、
檄
文
事
件
は
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
を
激
怒
さ
せ
、
フ
ラ
ン
ス
国
内
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
一
掃
へ
と
駆
り
立
て
た
の
で
あ
っ
た
。
檄
文
事
件
は
、
教
理
的
・
神
学
的
次
元
の
問
題
と
は
み
な
さ
れ
な
か
っ
た
。
体
制
へ
の
反
逆
、
国
家
宗
教
へ
の
挑
戦
と
し
て
受
け
取
ら
れ
た
。
緊
迫
し
た
危
機
意
識
を
抱
い
た
の
は
、
国
家
だ
け
で
は
な
い
。
一
般
国
民
も
で
あ
っ
た
。
物
騒
な
デ
マ
が
パ
リ
市
中
を
駆
け
め
ぐ
っ
た
。
い
わ
く
、
ル
タ
ー
派
が
（
と
、
こ
の
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
で
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
は
こ
う
総
称
さ
れ
て
い
た
）濂
ル
ー
ヴ
ル
宮
殿
を
襲
撃
を
企
て
て
い
る
、
ま
た
、
い
わ
く
、
ル
タ
ー
派
が
教
会
を
す
べ
て
焼
き
討
ち
に
す
る
、
ま
た
ま
た
い
わ
く
、
ル
タ
ー
派
が
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
を
聖
絶
す
る
。
パ
リ
を
行
商
し
て
い
た
あ
る
フ
ラ
マ
ン
人
は
、
暴
徒
に
捕
ら
え
ら
れ
リ
ン
チ
に
処
さ
れ
た
。「
こ
い
つ
は
ド
イ
ツ
人
だ
ぞ
！
こ
い
つ
を
殺
せ
ば
免
罪
符
が
い
だ
た
け
る
ぞ
！
」潦
非
常
に
乱
暴
な
物
言
い
だ
が
、
当
時
の
民
衆
は
、
檄
文
事
件
を
今
日
に
お
け
る
新
興
宗
教
団
体
の
サ
リ
ン
事
件
と
同
次
元
で
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と
ら
え
た
と
考
え
れ
ば
わ
か
り
や
す
か
ろ
う
。
ル
フ
ェ
ー
ヴ
ル
、
ビ
リ
ソ
ン
ネ
、
ベ
ル
カ
ン
、
ビ
ュ
デ
ら
が
そ
れ
ぞ
れ
に
推
し
進
め
て
き
た
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
宗
教
改
革
運
動
は
、
た
っ
た
一
夜
に
し
て
「
逆
徒
の
宗
教
」（“a
religion
of
rebels”
）
と
な
っ
た
の
で
あ
る澳
。
檄
文
発
見
後
二
四
時
間
以
内
に
高
等
法
院
は
フ
ル
稼
働
し
始
め
た
。
徹
底
し
た
捜
索
と
検
挙
が
行
わ
れ
、
ま
た
た
く
ま
に
監
獄
は
満
杯
と
な
っ
た
。
十
一
月
十
三
日
最
初
の
火
刑
者
が
出
た
。
こ
の
月
の
末
ま
で
に
火
刑
者
は
六
人
に
の
ぼ
っ
た澣
。
こ
の
間
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
は
ま
だ
ア
ン
ボ
ワ
ー
ズ
離
宮
か
ら
パ
リ
に
帰
還
し
て
い
な
い
。
お
そ
ら
く
は
、
王
の
名
に
お
い
て
高
等
法
院
が
独
自
の
判
断
で
動
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
状
況
に
対
処
す
べ
く
、
十
二
月
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
は
、
高
等
法
院
に
十
二
人
の
委
員
か
ら
な
る
異
端
審
問
特
別
委
員
会
を
設
置
す
る澡
。
と
こ
ろ
が
、
明
け
て
一
五
三
五
年澤
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
が
パ
リ
に
戻
る
や
、
第
二
の
檄
文
事
件
が
勃
発
す
る
の
で
あ
る
。
一
月
一
三
日
、
今
度
は
檄
文
と
と
も
に
い
ま
ひ
と
つ
の
マ
ル
ク
ー
ル
の
ミ
サ
攻
撃
文
書Petittraicté
de
la
sainte
eucharistie
が
パ
リ
市
中
に
撒
布
さ
れ
た
。
あ
ま
り
に
も
あ
か
ら
さ
ま
な
、
体
制
へ
の
謀
反
で
あ
る
。
こ
の
第
二
の
檄
文
事
件
を
も
っ
て
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
は
逆
徒
の
邪
宗
で
あ
る
と
の
認
識
は
動
か
し
が
た
い
も
の
と
な
っ
た
。
王
は
そ
の
日
の
う
ち
に
、
追
っ
て
沙
汰
あ
る
ま
で
フ
ラ
ン
ス
国
内
に
お
け
る
一
切
の
印
刷
出
版
を
禁
ず
と
い
う
主
旨
の
法
令
を
発
布
し
た澹
。
そ
し
て
、
二
十
一
日
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
は
自
ら
先
頭
に
立
ち
、
王
妃
や
宮
廷
人
を
引
き
連
れ
て
、
盛
大
な
贖
罪
行
列
を
執
り
行
っ
た
。
パ
リ
で
こ
れ
ほ
ど
の
宗
教
儀
式
が
な
さ
れ
た
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
も
ま
た
こ
れ
以
降
も
な
か
っ
た
。
同
時
に
こ
の
儀
式
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
運
動
に
対
す
る
、
十
六
世
紀
宗
教
改
革
史
上
も
っ
と
も
明
白
で
劇
的
な
示
威
行
動
で
あ
っ
た濆
。
ミ
サ
を
偶
像
礼
拝
と
断
罪
し
そ
の
罠
を
警
告
す
る
檄
文
が
、
か
く
も
盛
大
な
ミ
サ
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。
贖
罪
行
列
と
ミ
サ
は
、
六
人
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
火
焙
り
を
も
っ
て
御
開
き
と
な
っ
た澪
。
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高
等
法
院
の
捜
索
も
さ
ら
に
激
し
さ
を
増
し
た
。
二
十
五
日
、
パ
リ
を
逃
亡
し
た
七
十
三
人
の
異
端
嫌
疑
者
に
対
し
て
布
令
が
な
さ
れ
た
。
三
日
以
内
に
高
等
法
院
に
出
頭
し
取
り
調
べ
を
受
け
よ
、
さ
も
な
く
ば
財
産
没
収
、
国
外
追
放
、
火
刑
宣
告
を
下
す
と
の
旨
で
あ
る
。
こ
の
お
た
ず
ね
者
の
リ
ス
ト
で
、
私
た
ち
に
馴
染
み
の
あ
る
名
と
し
て
は
、
ピ
エ
ー
ル
・
カ
ロ
リ
、
ク
レ
モ
ン
・
マ
ロ
、
マ
ル
チ
ュ
ラ
ン
・
コ
ル
デ
ィ
エ
な
ど
が
あ
る濟
。
カ
ロ
リ
は
、
モ
ー
の
改
革
運
動
に
お
け
る
ル
フ
ェ
ー
ヴ
ル
、
ブ
リ
ソ
ン
ネ
、
フ
ァ
レ
ル
ら
の
同
志
で
、
の
ち
に
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
に
亡
命
、
フ
ァ
レ
ル
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
と
事
を
構
え
る
。
最
終
的
に
は
福
音
主
義
信
仰
を
撤
回
し
て
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
に
戻
っ
た
。
コ
ル
デ
ィ
エ
は
、
十
六
世
紀
最
大
の
教
育
者
の
ひ
と
り
で
、
十
四
歳
で
パ
リ
大
学
付
属
ラ
・
マ
ル
シ
ュ
学
寮
に
入
学
し
た
カ
ル
ヴ
ァ
ン
に
ラ
テ
ン
語
を
教
え
た
。
の
ち
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
に
亡
命
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
創
設
の
ア
カ
デ
ミ
ー
で
教
鞭
を
ふ
る
い
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
没
年
と
同
じ
年
に
八
十
四
歳
の
長
寿
を
全
う
し
た
。
ク
レ
モ
ン
・
マ
ロ
は
、
そ
の
当
時
宮
廷
詩
人
と
し
て
文
壇
で
も
て
は
や
さ
れ
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
の
寵
愛
も
深
か
っ
た
が
、
十
月
十
八
日
早
朝
、
滞
在
先
の
ブ
ロ
ワ
で
檄
文
事
件
を
知
る
や
、
と
る
も
の
も
と
り
あ
え
ず
、
ネ
ラ
ク
の
ナ
ヴ
ァ
ー
ル
公
妃
の
も
と
へ
走
っ
た
。
途
上
ボ
ル
ド
ー
の
関
所
で
捕
ら
え
ら
れ
喚
問
さ
れ
る
も
無
事
ネ
ラ
ク
に
た
ど
り
着
く
こ
と
が
で
き
た
。
檄
文
事
件
の
当
日
早
速
と
逐
電
し
た
こ
と
で
マ
ロ
は
命
拾
い
し
た
の
で
あ
る
。
も
し
こ
れ
が
一
月
二
十
五
日
以
降
で
あ
っ
た
ら
、
こ
う
は
運
ば
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
一
月
二
十
五
日
の
布
令
の
の
ち
、
ナ
ヴ
ァ
ー
ル
公
妃
の
も
と
と
は
い
え
、
フ
ラ
ン
ス
領
土
内
に
と
ど
ま
る
こ
と
に
危
険
を
感
じ
た
の
か
、
フ
ェ
ラ
ー
ラ
に
亡
命
す
る
。
さ
ら
に
そ
の
の
ち
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
に
亡
命
。
カ
ル
ヴ
ァ
ン
、
ベ
ー
ズ
ら
と
共
同
で
詩
篇
歌
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
と
な
る濕
。
ま
た
、
お
た
ず
ね
も
の
リ
ス
ト
に
は
名
を
連
ね
て
い
な
い
が
、
身
の
危
険
を
覚
え
て
逐
電
・
亡
命
し
た
も
の
の
中
に
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ラ
ブ
レ
ー濬
と
ジ
ャ
ン
・
カ
ル
ヴ
ァ
ン濔
が
い
た
。
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マ
ロ
や
ラ
ブ
レ
ー
ら
、
お
よ
そ
檄
文
事
件
に
連
座
し
た
と
は
考
え
が
た
い
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
ら
に
ま
で
余
波
が
、
し
か
も
津
波
級
の
余
波
が
及
ん
だ
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
の
時
期
を
境
に
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
ル
ネ
サ
ン
ス
・
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
宗
教
改
革
運
動
は
は
っ
き
り
と
袂
を
分
か
つ
。
ビ
ュ
デ
は
、
一
五
三
五
年
三
月
、『
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
移
行
』（D
e
transitu
H
ellenism
i
ad
C
hristianism
um
）
を
著
す
。
こ
れ
は
檄
文
事
件
に
み
ら
れ
た
よ
う
な
過
激
で
狂
信
的
な
改
革
運
動
を
非
難
し
、
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
の
信
仰
を
再
確
認
す
る
、
フ
ラ
ン
ス
・
ル
ネ
サ
ン
ス
・
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
で
あ
っ
た濘
。
ド
イ
ツ
語
圏
・
英
語
圏
の
ル
ネ
サ
ン
ス
史
、
宗
教
改
革
史
は
、
一
般
的
に
、
エ
ラ
ス
ム
ス
と
ル
タ
ー
の
対
立
と
訣
別
を
も
っ
て
ひ
と
つ
の
線
引
き
を
試
み
る
傾
向
に
あ
る
と
い
え
る
が
、
一
方
、
フ
ラ
ン
ス
語
圏
に
お
け
る
ル
ネ
サ
ン
ス
・
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
宗
教
改
革
を
研
究
対
象
と
す
る
学
者
ら
は
、
エ
ラ
ス
ム
ス
・
ル
タ
ー
の
自
由
・
奴
隷
意
志
論
争
以
上
に
檄
文
事
件
を
強
調
す
る
。
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
のM
argaret
M
an
濱
は
そ
の
代
表
格
。M
ann
の
立
場
・
見
解
の
日
本
に
お
け
る
代
理
店
と
も
い
う
べ
き
渡
辺
一
夫
も
こ
う
い
う
。
か
く
の
ご
と
く
、
ユ
マ
ニ
ス
ム
と
宗
教
改
革
と
は
、
極
め
て
密
接
な
関
係
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
謂
わ
ば
、
ル
ネ
サ
ン
ス
期
の
産
ん
だ
双
生
児
の
よ
う
な
感
す
ら
与
え
る
の
で
あ
る
が
、
両
者
の
相
合
と
離
反
と
が
、
ル
ネ
サ
ン
ス
期
・
十
六
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
の
文
化
史
の
一
面
に
深
い
軌
跡
を
残
し
て
い
る
し
、
数
々
の
悲
劇
的
な
問
題
が
、
そ
の
間
に
秘
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
普
通
史
家
は
、
ユ
マ
ニ
ス
ム
と
宗
教
改
革
と
の
相
合
離
反
を
考
え
る
に
つ
い
て
、
二
つ
の
重
要
な
年
代
を
指
示
す
る
。
一
つ
は
、
一
五
三
四
年
で
あ
り
、
こ
の
年
の
十
月
十
七
―
十
八
日
に
、
後
章
に
詳
述
す
る
よ
う
な
慨
か
わ
し
い
事
件
「
檄
文
事
件
」
A
ffaire
des
Placards
が
起
こ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
一
五
三
六
年
で
あ
り
、
こ
の
年
の
三
月
に
は
、
フ
ラ
ン
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ス
・
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
チ
ス
ム
（
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
、
ユ
グ
ノ
ー
教
会
）
の
経
典
と
で
も
言
え
る
ジ
ャ
ン
・
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
『
キ
リ
ス
ト
教
綱
要
（
教
程
）』
が
上
梓
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
一
五
三
四
年
と
一
五
三
六
年
と
の
間
の
僅
か
二
年
の
歳
月
が
、
一
五
三
四
年
以
前
に
は
、
比
較
的
順
調
に
手
を
携
え
て
歩
ん
で
き
た
ユ
マ
ニ
ス
ム
と
宗
教
改
革
と
を
離
反
さ
せ
る
に
い
た
る
が
ご
と
き
動
因
の
数
々
を
含
ん
で
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る濮
。
し
か
し
、
フ
ラ
ン
ス
王
国
内
に
お
け
る
、
俗
に
「
ル
タ
ー
派
」
と
総
称
さ
れ
て
い
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
弾
圧
と
迫
害
は
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
の
ド
イ
ツ
諸
侯
と
の
外
交
関
係
を
は
な
は
だ
し
く
損
ね
る
結
果
を
も
た
ら
し
た
。
さ
ら
に
は
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
と
ド
イ
ツ
諸
侯
と
の
同
盟
に
怯
え
る
皇
帝
カ
ー
ル
五
世
は
、
両
者
の
仲
を
裂
く
べ
く
工
作
し
た
。
そ
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
に
い
わ
く
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
は
キ
リ
ス
ト
者
に
も
あ
る
ま
じ
く
、
同
胞
の
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
を
火
で
焙
る
一
方
で
、
異
教
徒
で
あ
る
ト
ル
コ
の
使
節
団
を
丁
重
に
も
て
な
し
て
い
る
。
ま
た
、
パ
リ
の
監
獄
は
こ
と
ご
と
く
ド
イ
ツ
人
で
満
杯
状
態
で
あ
る
、
等
々濛
。
こ
の
ま
ま
で
は
ド
イ
ツ
・
ル
タ
ー
派
諸
侯
と
の
和
解
と
同
盟
は
破
綻
す
る
。
し
か
も
、
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
や
ブ
ー
ツ
ァ
ー
を
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
に
招
い
て
討
論
会
を
開
こ
う
と
お
膳
立
て
し
て
い
る
矢
先
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
ギ
ヨ
ー
ム
・
デ
ュ
・
ベ
ル
レ
ー
は
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
に
進
言
し
て
、
王
の
名
で
自
ら
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
を
起
草
、
ド
イ
ツ
・
ス
イ
ス
・
イ
タ
リ
ア
に
送
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
国
内
に
お
け
る
弾
圧
と
処
刑
は
、
国
家
に
対
す
る
逆
徒
に
対
す
る
も
の
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
人
の
逮
捕
者
は
皆
無
で
あ
る
、
と
い
う
主
旨
の
外
交
文
書
で
あ
る瀉
。
ギ
ヨ
ー
ム
・
デ
ュ
・
ベ
ル
レ
ー
は
、
こ
の
外
交
文
書
に
お
い
て
、
実
に
巧
妙
な
議
論
を
持
ち
出
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
国
内
に
お
け
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
弾
圧
政
策
を
継
続
す
る
と
同
時
に
、
ド
イ
ツ
・
ル
タ
ー
派
諸
侯
と
の
親
好
を
失
わ
な
い
手
だ
て
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
が
撲
滅
に
乗
り
出
し
た
の
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
で
も
ル
タ
ー
派
な
の
で
も
な
く
、Sacram
entarian
聖
餐
形
式
論
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者
・
象
徴
主
義
者
に
他
な
ら
な
い
、
と
い
う
議
論
で
あ
る
。
そ
う
、
ル
タ
ー
も
嫌
忌
し
て
や
ま
な
い
、
あ
の
異
端
の
徒
な
の
で
あ
る
、
と
。
さ
ら
に
い
う
な
ら
ば
、
昨
今
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
で
荒
れ
狂
う
狂
信
者
の
群
ア
ナ
バ
プ
テ
ス
ト
と
同
類
の
、
社
会
秩
序
を
脅
か
す
暴
徒
な
の
で
あ
る
、
と
。
こ
う
し
て
、
神
学
的
・
教
理
的
区
別
か
ら
で
は
な
く
、
政
治
的
・
外
交
的
理
由
か
ら
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
は
、
そ
し
て
か
れ
ら
の
多
く
が
落
ち
の
び
た
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
や
ス
イ
ス
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
は
、
十
把
一
絡
げ
に
、
ル
タ
ー
派
よ
り
も
む
し
ろ
ア
ナ
バ
プ
テ
ス
ト
に
類
す
る
危
険
分
子
と
し
て
括
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
一
五
三
五
年
八
月
二
十
三
日
付
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
「
真
の
キ
リ
ス
ト
者
な
る
フ
ラ
ン
ス
国
王
へ
の
手
紙
（
序
文
）」瀋
も
、
翌
九
月
に
は
書
き
上
が
っ
て
い
た
『
魂
の
眠
り
』（Psychopannychia
）
の
初
稿
も濺
、
実
は
こ
の
背
景
に
お
い
て
こ
そ
は
じ
め
て
理
解
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
後
者
は
、
ア
ナ
バ
プ
テ
ス
ト
反
駁
の
書
で
は
な
い
。
自
分
た
ち
は
決
し
て
ア
ナ
バ
プ
テ
ス
ト
な
ど
で
は
な
い
と
い
うapologia
弁
明
の
書
な
の
で
あ
る
。
こ
の
操
作
で
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
の
外
交
政
策
は
延
命
を
得
た
が
、
ド
イ
ツ
と
ス
イ
ス
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
の
一
致
は
、
は
な
は
だ
し
く
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
さ
ら
に
は
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
に
カ
ル
ヴ
ァ
ン
が
登
場
し
、
そ
の
神
学
に
よ
っ
て
ス
イ
ス
諸
教
会
が
統
一
さ
れ
、
ツ
ヴ
ィ
ン
グ
リ
ー
や
エ
コ
ラ
ン
パ
デ
ィ
ウ
ス
の
聖
餐
象
徴
説
が
は
る
か
後
方
に
追
い
や
ら
れ
た
の
ち
も
、
ス
イ
ス
・
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
す
な
わ
ちSacram
entarian
と
い
う
構
図
は
一
向
に
改
ま
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
一
例
を
挙
げ
る
に
と
ど
め
る
が
、
一
五
五
○
年
代
に
、
ヨ
ハ
ン
ネ
ス
・
ア
・
ラ
ス
コ
ー
と
そ
の
難
民
教
会
が
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
そ
の
他
で
ル
タ
ー
派
牧
師
と
為
政
者
か
ら
舐
め
さ
せ
ら
れ
る
辛
酸
も
、
そ
れ
に
続
く
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
・
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ル
聖
餐
論
争
も
、
こ
の
構
図
の
せ
い
で
あ
る
と
い
え
る
。
ル
フ
ェ
ー
ヴ
ル
、
マ
ロ
は
じ
め
、
改
革
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
ら
の
庇
護
者
で
あ
り
続
け
た
ナ
ヴ
ァ
ー
ル
公
妃
も
、
自
分
の
宮
廷
に
はSacram
entarian
を
匿
っ
て
は
い
な
い
と
神
掛
け
て
誓
う
よ
う
に
な
る
の
だ瀑
。
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ま
さ
に
、
一
五
三
四
年
檄
文
事
件
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
圏
宗
教
改
革
史
に
お
け
る
分
水
界
で
あ
っ
た
。
こ
れ
よ
り
の
ち
、
フ
ラ
ン
ス
・
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
は
、
殉
教
か
、
亡
命
か
、
ま
た
は
、
の
ち
に
カ
ル
ヴ
ァ
ン
が
蔑
称
す
る
と
こ
ろ
の
「
ニ
コ
デ
モ
の
徒
」
と
し
て
、
隠
れ
信
者
に
甘
ん
じ
る
よ
り
ほ
か
、
道
は
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
注
漓『
フ
ラ
ン
ス
・
ユ
マ
ニ
ス
ム
の
成
立
』（
岩
波
全
書
、
一
九
七
六
年
）、
一
八
三
頁
。
こ
の
事
件
に
関
し
て
は
、
同
時
代
の
記
述
が
あ
る
。Jean
C
respin,H
istoire
des
M
artyrs
(1554);G
eorges
G
uiffrey,ed.
C
hronique
du
R
oy
Françoys
1er
(Paris,1860);V.L.B
ourrilly,ed.Le
Journald’un
B
ourgeois
de
Paris
sous
le
règne
de
François
1er
(1515–1536)(Paris:Picard,1910).
ま
た
、H
erm
injard,no.488,3:235–40
は
、
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
の
コ
ン
ラ
ー
ト
・
ゲ
ス
ナ
ー
が
ブ
リ
ン
ガ
ー
に
、
檄
文
事
件
に
つ
い
て
書
き
送
っ
た
書
簡
（
一
五
三
四
年
十
二
月
二
十
七
日
付
）
で
あ
る
。
な
お
、C
respin
お
よ
びJournal
は
、R
obert
H
ari,
“L
es
P
lacards
de
1534”,
in
A
spects
de
la
Propagande
R
eligieuse,eds.G
abrielle
B
erthoud
etal.(G
enève:Libraire
D
roz,1957),pp.84–6
に
一
部
再
録
。
近
年
の
研
究
と
し
て
、
右
のR
obert
H
ari
以
外
に
は
、V.
L
.
B
ourrilly
and
N
.
W
eisz,
“Jean
du
B
ellay:
L
es
Protestants
et
la
Sorbonne,”
B
ulletin
de
la
société
de
l'histoire
du
Protestantism
e
Français
53
(1904):106–43;L.
F
ebvre,
“L’O
rigine
des
P
lacards
de
1534,”
B
ibliothèque
d’H
um
anism
e
et
de
R
enaissance
57
(1945):
62–75;
Stephan
Skalw
eit,
“D
ie
‘A
ffaire
des
Placards’
und
ihr
T
he
R
eform
ationsgeschichtlicher
H
intergund”,
in
R
eform
ata
R
eform
anda:
Festgabe
für
H
ubert
Jedin
(M
unster,
1965);
G
abrielle
B
erthoud,
A
ntoine
M
arcourt:
R
éform
ateur
er
Pam
phlétaire
du
“Livres
des
M
archans”
aux
Placards
1534
(G
enève:Libraire
D
roz,1973);R
.J.
K
necht,Francis
I(C
am
bridge
U
niversity
Press,1982)
な
ど
を
挙
げ
て
お
く
。
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滷
も
っ
と
も
、
王
の
寝
室
の
扉
云
々
は
、
細
部
に
お
い
て
同
時
代
の
記
述
が
一
致
し
て
お
ら
な
い
。
詳
し
く
は
、R
.J.K
necht,
“F
rancis
I,‘D
efender
ofthe
F
aith’?
”,in
W
ealth
and
Pow
er
in
T
udor
E
ngland,eds.E
.W
.Ives,R
.J.K
necht
and
J.J.Scarisbrick
(London,1978),p.122.
澆B
erthoud,A
ntoine
M
arcourt,pp.171–6.
十
五
世
紀
後
半
の
反
宗
教
改
革
を
代
表
す
る
著
作
家F
lorim
ond
de
R
aem
ond,
L’H
istoire
de
la
N
aissance:
Progrez
et
D
ecadence
de
l'heresie
de
ce
siecle
(1605)
（
フ
ラ
ン
ス
語
版
と
ラ
テ
ン
語
版
あ
り
）
は
、
同
時
代
の
歴
史
を
真
偽
と
り
混
ぜ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
詳
細
か
つ
生
き
生
き
と
伝
え
て
い
て
興
味
深
い
が
、
今
日
で
は
歴
史
資
料
と
し
て
の
評
価
は
低
い
。J.H
.
M
erle
d’A
ubign
é
は
、
し
か
し
、F
lorim
on
d
を
信
憑
性
あ
り
と
し
、
こ
れ
を
駆
使
し
て
、H
istory
of
the
the
R
eform
ation
in
the
Sixteenth
C
entury
(1835–53),5
vols.;H
istory
of
the
the
R
eform
ation
in
the
T
im
e
of
John
C
alvin
(1862-78),
8
vols.
を
成
し
た
。
読
み
物
と
し
て
は
、
中
途
半
端
な
歴
史
小
説
な
ど
よ
り
よ
ほ
ど
お
も
し
ろ
い
。
檄
文
事
件
の
く
だ
り
は
、Vol.3,B
ook
4,C
haps.9–12
に
詳
し
い
。
檄
文
事
件
前
夜
ま
で
の
緊
迫
し
た
空
気
を
よ
く
伝
え
る
記
述
を
ご
覧
に
い
れ
よ
う
。
A
s
the
tw
o
parties
could
not
com
e
to
an
understanding,they
determ
ined
to
send
one
oftheir
num
ber
to
Sw
itzerland,
in
order
to
obtain
the
opinion
of
F
arel
and
the
other
refugees.
Should
they
w
ait
or
should
they
act?
—
such
w
as
the
question
they
put.T
hey
selected
for
that
consultation
a
sim
ple,pious,intelligent
C
hristian,by
nam
e
Feret,w
ho
belonged
to
the
royalpharm
acy:he
accepted
the
m
ission
and
departed.N
o
one
suspected
at
that
tim
e
that
this
journey
w
ould
lead
to
an
explosion
that
w
ould
shake
the
capital,
terrify
F
rance,and
perhaps
destroy
the
cause
ofthe
R
eform
ation.
F
eret
proceeded
to
Sw
itzerland.H
e
had
hardly
crossed
the
Jura
w
hen
a
striking
spectacle
m
et
his
eyes.
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E
verything
w
as
in
com
m
otion,
as
in
a
hive
of
bees.
F
arel,
V
iret,
Saunier,
O
livetan,
F
rom
ent,
M
arcourt,
H
ollard,Le
C
om
te,and
others
besides,com
ing
from
D
auphiny,B
asle,Paris,Strasburg,or
belonging
to
the
country,
w
ere
boldly
preaching
the
evangelical
doctrine
everyw
here.
A
t
N
eufchatel
all
idolatry
had
been
rem
oved
from
public
w
orship;
and
the
sam
e
had
been
done
at
A
igle,
and
in
its
four
m
andem
erits.O
rbe,
G
randson,and
the
Pays
de
Vaud
w
ere
beginning
to
m
ake
up
their
m
inds;G
eneva
w
as
tottering;the
old
W
aldenses
ofPiedm
ont
w
ere
holding
out
their
hands
to
the
new
reform
ers.In
m
any
places
they
w
ere
even
‘destroying
the
altars
and
breaking
dow
n
the
im
ages,’
according
to
the
com
m
and
in
D
euteronom
y
7:5.
W
hat
a
contrast
w
ith
the
tim
id
precautions
of
the
christians
of
Paris!Feret
w
as
quite
struck
w
ith
it,and
thatalone
w
as
an
answ
er.
H
e
explained
to
the
christians
to
w
hom
he
w
as
accredited
the
very
different
state
ofthings
at
Paris;he
described
the
difficulties
of
F
rance
and
the
tw
o
parties
that
existed
am
ong
the
reform
ed,and
asked
for
their
advice.F
areland
his
friends
held
that
a
subject
ought
not
to
rise
in
rebellion
against
his
lord,but
if
the
king
of
F
rance
com
m
anded
anything
forbidden
by
the
K
ing
of
heaven,it
w
as
necessary
to
obey
him
w
ho
w
as
the
m
aster
of
the
other.T
hese
decided
christians
rejected
all
those
m
edleys
of
the
G
ospel
and
popery
that
F
rancis
I.,
M
argaret
of
N
avarre,
D
u
B
ellay,
and
even
M
elanchthon
(as
it
w
as
said)
desired.
‘T
hese
tw
o
(the
G
ospeland
the
pope)cannot
exist
together,’they
said,‘any
m
ore
than
fire
and
w
ater.’T
he
m
ass
especially,that
m
ain
point
of
the
R
om
ish
doctrine,m
ust,in
their
opinion,be
abolished.If
the
papal
hierarchy
w
as
the
tree
w
hose
deadly
shade
killed
the
living
seeds
of
the
W
ord,the
m
ass
w
as
its
root.It
m
ust
be
plucked
up,and
thus
prevented
from
stretching
its
fatalbranches
any
longer
over
the
w
ide
field
of
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christendom
.T
he
w
riting
and
posting
ofplacards
w
ere
proposed.
W
hat
indeed
could
be
done?
O
ppression
kept
the
boldest
voices
silent.It
w
as
necessary
to
draw
up
an
energetic
protest
against
error,and
place
it
at
the
sam
e
m
om
ent,ifpossible,before
the
eyes
ofallF
rance.
F
arel
undertook
the
task;he
could
not
w
rite
w
ithout
m
aking
use
of
‘his
trenchant
style
and
thundering
eloquence.’H
e
reflected
on
the
evils
that
afflicted
his
country.Indignation
guided
his
daring
pen;his
style
w
as
uneven,harsh
perhaps,but
m
asculine,nervous,and
fulloffire.A
t
length
the
evangelicalprotest
w
as
w
ritten,and
F
arellaid
it
before
his
brethren,w
ho
accepted
it,believing
that
it
w
ould
be
like
a
ham
m
er
that
breaketh
the
rock
in
pieces.T
he
docum
ent
w
as
taken
to
the
printer’s,and
cam
e
out
in
tw
o
form
s:in
placards
to
be
posted
up
against
the
w
alls,and
little
tracts
that
w
ere
to
be
dropped
in
the
streets.T
he
sheets
w
ere
packed
up
and
intrusted
to
the
care
of
F
eret,
w
ho
departed
w
ith
the
precious
bales
containing
‘the
thunderbolt
forged
on
F
arel’s
anvil.’
N
o
one
stopped
him
at
the
frontier;
he
traversed
F
ranche-C
om
te,
B
urgundy,
and
C
ham
pagne
w
ithout
difficulty,
and
arrived
in
P
aris.
T
he
evangelical
christians
of
the
capital,im
patient
to
receive
new
s
from
Sw
itzerland,assem
bled
hastily,and
Feret
laid
the
placard
before
them
.T
hose
energetic
w
ords,w
ritten
at
the
foot
of
the
Jura,seem
ed
strangely
bold
w
hen
they
w
ere
read
under
the
w
alls
of
the
Sorbonne,and
at
the
gates
of
the
Louvre.T
hat
brave
and
pious
m
inister,C
ourault,
cam
e
forw
ard
in
the
m
eeting
as
the
organ
ofthe
‘m
en
ofjudgm
ent,’as
they
w
ere
afterw
ards
called.‘Let
us
bew
are
of
posting
up
these
placards,’he
said;‘w
e
shallonly
inflam
e
the
rage
of
our
adversaries
thereby,
and
increase
the
dispersion
of
believers.’
B
ut
on
the
other
hand,
those
w
ho
w
ere
alarm
ed
at
the
steps
taken
by
F
rancis
I.to
unite
the
pope
and
the
G
ospelw
ere
delighted.‘Let
us
be
cautious
ofso
squaring
our
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prudence,’they
said,‘that
it
does
not
m
ake
us
act
like
cow
ards.If
w
e
look
tim
idly
from
one
side
to
the
other
to
see
how
far
w
e
can
go
w
ithout
exposing
our
lives,w
e
shallforsake
Jesus
C
hrist.’In
their
view
it
w
as
of
im
portance
to
confess
the
Lord
in
the
sight
of
F
rance,and
in
order
to
do
so,they
w
ere
ready,like
the
m
artyrs
of
old,to
encounter
death.M
any
of
the
opposite
party
gave
w
ay,and
the
publication
of
the
placard
w
as
resolved
on.
T
hese
sincere
christians
w
ere
so
firm
ly
convinced
of
the
divinity
of
their
doctrine,and
so
fulloffaith,that
they
expected
an
intervention
from
G
od
—
not
a
m
iraculous
one
indeed,
but
an
extraordinary
one
—
‘a
rushing
m
ighty
w
ind
from
heaven,’
and
‘cloven
tongues
like
as
of
fire,’
w
hich
should
kindle
allhearts.T
hey
thought
that
G
od
w
ould
by
this
declaration
open
to
F
rance
the
gate
of
H
is
spiritualtreasures.
T
he
consultation
continued.W
here
should
they
circulate
this
paper?
A
sked
som
e.‘A
llover
Paris,’w
as
the
reply:—
‘A
llover
F
rance,’answ
ered
others.T
hey
w
ere
not
unknow
n
individuals
w
ho
deliberated
thus:
the
w
ealthy
tradesm
an,D
u
B
ourg,and
his
friends
w
ere
there,and
ifB
artholom
ew
M
ilon
could
not
act,at
least
he
gave
advice
w
hich
w
as
to
cost
him
dear.T
he
w
arm
est
friends
ofthe
R
eform
ation
shared
the
w
ork
betw
een
them
:each
m
an
had
his
district,his
province.'T
hey
portioned
out
the
kingdom
in
order
to
do
the
sam
e
in
every
city,’says
the
catholic
Fontaine;and
the
night
of
the
24th
of
O
ctober
w
as
appointed
for
this
daring
enterprise.
T
he
placards
w
ere
divided
am
ong
those
w
ho
w
ere
to
post
them
up
or
to
distribute
them
.K
now
ing
that
unless
G
od
m
ade
the
truth
enter
into
the
heart,they
w
ould
do
nothing
but
beat
the
air
in
vain,these
pious
m
en
exhorted
one
another
to
‘pray
to
G
od.w
ith
fervent
zeal.’T
hen
every
m
an
returned
hom
e,carrying
w
ith
him
a
bundle
ofplacards
and
a
parceloftracts.
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W
hen
the
night
cam
e,the
selected
m
en
left
their
houses,carrying
the
printed
sheets
in
their
hands;and
each
one
did
his
duty
in
his
quarter,silently
and
m
ysteriously.T
he
fervent
christian
w
ho
thus
hazarded
his
life,took,how
ever,certain
precautions;he
listened
to,hear
if
any
one
w
ere
com
ing,hastily
stuck
the
bill
on
the
w
all,and
then
glided
noiselessly
aw
ay
to
som
e
other
place,w
here
he
posted
up
another.In
a
short
tim
e
the
streets,
m
arket-places,
and
cross-w
ays
w
ere
covered
w
ith
the
evangelical
proclam
ation,
som
e
being
fixed
even
on
the
w
alls
ofthe
L
ouvre.A
s
the
day
appeared,m
ost
ofthese
daring
m
en
returned
hom
e;but
others
hid
them
selves
and
from
a
distance
w
atched
to
see
w
hatw
ould
happen.
A
few
persons
began
to
com
e
out
of
doors;they
w
ent
up
to
the
large
handbills
and
stopped
to
exam
ine
them
.G
radually
a
crow
d
w
as
form
ed,som
e
friars
approached:hundreds
ofpersons
ofevery
class
collected
round
the
strange
placards.T
hey
w
ere
read
aloud,rem
arks
w
ere
m
ade
upon
them
,and
the
m
ost
diverse
sentim
ents
w
ere
expressed;
m
any
persons
gave
vent
to
indignation
and
threats;
som
e
approved,
the
greater
part
w
ere
astounded.T
he
crow
d
w
as
particularly
large
in
the
streets
ofSt.D
enis
and
St.H
onore,
in
the
Place
R
oyale,in
the
city,at
the
gates
of
the
churches,and
of
the
Sorbonne
and
the
Louvre.Let
us
read
this
terrible
handbill,as
it
w
as
read
in
the
streets
ofthe
capital.T
he
public
ofour
age
w
illfind
it
too
severe
and
possibly
too
long,and
w
e
m
ust
abridge
it
a
little;but
the
m
en
ofthe
sixteenth
century
read
it
to
the
end,and
notw
ithstanding
its
defects,its
action
w
as
pow
erful.Like
the
shock
ofan
earthquake,it
m
ade
allF
rance
trem
ble.
潺
前
掲
書
一
八
四
頁
。
潸
檄
文
そ
の
も
の
は
一
切
現
存
し
な
い
と
長
ら
く
思
わ
れ
て
い
た
。
た
だ
、C
respin
が
こ
の
事
件
を
語
る
く
だ
り
に
お
い
て
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掲
げ
て
い
る
も
の
を
も
っ
て
檄
文
の
本
文
で
あ
ろ
う
と
み
な
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
一
九
四
三
年
ベ
ル
ン
の
図
書
館
で
、
一
五
三
一
年
バ
ー
ゼ
ル
で
刷
ら
れ
たC
laudiiG
aleniO
pera
と
一
緒
に
綴
じ
込
ま
れ
て
い
る
一
葉
が
発
見
さ
れ
、
こ
れ
こ
そ
が
一
五
三
四
年
に
ば
ら
ま
か
れ
た
檄
文
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
に
至
っ
た[H
ans
B
loesch,
“U
n
original
des
Placards
d’A
ntoine
M
arcourt
de
1534”
M
usée
neuchâtel(1943),p.99]
。
さ
ら
に
は
、C
respin
が
挙
げ
て
い
る
も
の
は
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
檄
文
に
、
さ
ら
に
激
し
い
表
現
な
ど
を
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
も
判
明
。
実
際
、C
respin
の
テ
ク
ス
ト
だ
と
一
枚
の
ビ
ラ
に
は
収
ま
り
き
ら
な
い
。R
obert
H
ari,
pp.
114–119
は
、
一
五
三
四
年
の
テ
ク
ス
ト
を
収
録
し
、
脚
注
にC
respin
の
加
筆
を
示
す
。
な
お
、H
.H
enry
M
eeter
C
enter
に
移
管
さ
れ
たF
ord
Lew
is
B
attles
の
遺
稿
の
中
に
、
檄
文
の
英
訳
が
あ
っ
た
。
こ
れ
はInstitutes
of
the
C
hristian
R
eligion:
1536
E
dition
(G
rand
R
apids,
M
ichigan:T
he
H
.H
.M
eeter
C
enter
for
C
alvin
Studies/W
illiam
B
.E
erdm
ans
Publishing
C
om
pany,1986),
pp.339–342
にA
ppendix
I
と
し
て
収
め
ら
れ
て
い
る
。
澁A
rticles
veritables
sur
les
horribles,grands
etim
portables
abuz
de
la
M
esse
papalle:
inventee
directem
ent
contre
la
saincte
C
ene
de
Jesus
C
hrist.
Je
invocque
le
ciel
et
la
terre
en
tesm
oignage
de
verite:
contre
ceste
pom
peuse
et
orgueilleuse
m
esse
papalle,par
laquelle
le
m
ond
(siD
ieu
bien
tost
ny
rem
edie)est
et
sera
totallem
ent
ruine,abysm
e,perdu
et
desole:quand
en
icelle
nostre
Seigneur
est
sioultrageusem
ent
blasphem
e:et
le
peuple
seduict
et
aueugle:
ce
que
plus
on
ne
doibt
souffirir
ny
endurer.
M
ais
affin
que
plus
aysem
ent
le
cas
soit
d’ung
chascun
entendu:par
articles
ilconvientproceder.(R
obertH
ari,pp.114–5).
現
代
フ
ラ
ン
ス
語
に
は
な
い
乃
至
意
味
が
異
な
る
語
と
し
て
、im
portables
(=
insupportable);
ung
chascun
(=
chacun)
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澀P
R
E
M
IE
R
E
M
E
N
T
a
tout
fidele
chrestien
est
et
doibt
estre
trescertain
que
nostre
S
eigneur
et
seul
sauveur
Jesus
C
hrist
com
m
e
grand
evesque
et
pasteur
eternellem
ent
ordonne
de
D
ieu,a
baille
son
corps,
son
am
e,sa
vie,et
son
sang
pour
nostre
sanctification
en
sacrifice
tresparfaict:lequelne
peult,et
ne
doibt
iam
ais
estre
reitere
par
aucun
sacrifice
visible:quine
veult
entirem
ent
renoncer
a
iceluy
com
m
e
silestoit
inefficax,insuffisant,et
im
parfaict.Laquelle
chose
non
seulm
ent
dire:m
ais
aussi
penser,est
horrible,et
excrabel
blasphem
e.
E
t
toutesfoys
la
terre
a
este,et
est
encor
de
present
en
plusieurs
lieux
chargee,et
rem
plie
de
m
iserables
sacrificateurs:lesquelz
com
m
e
silz
estoient
noz
redem
pteurs
se
m
ettent
au
lieu
de
Jesus
christ:ou
se
font
com
paignons
diceluy,disans:Q
uilz
offrent
a
D
ieu
sacrifice
plaisant,et
aggreable
com
m
e
celuide
A
braham
,Issac
et
Jacob,pour
le
salut
tant
des
vivans
que
des
trespassez…
(R
obert
H
ari,
p.115).
語
注
　bailler
(=
donner);tant…
que
(=
autant…
que);trespasse
(=
m
ort)
こ
の
最
後
の
用
法
に
関
し
て
は
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
フ
ラ
ン
ス
語
著
作
に
も
散
見
さ
れ
る
が
、B
attles
は
右
記
英
訳
の
中
で“both
of
the
living
and
sinners”
と
誤
訳
し
て
い
る
。
正
し
く
は
、
拙
訳
に
あ
る
よ
う
に
、“both
ofthe
living
and
the
dead”
と
す
べ
き
。
潯“en
ceste
m
alheureuse
m
esse
on
a
provocque
quasiluniverselm
onde
a
idolatrie
publique”
(R
obert
H
ari,pp.
116).
潛
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
へ
の
言
及
は
『
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
註
解
』30.1
（PL
35.1632
）
か
ら
の
引
用
。
こ
れ
は
一
五
二
六
年
に
ツ
ヴ
ィ
ン
グ
リ
が
引
い
た
の
と
同
じ
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
言
葉
で
あ
る
。
ま
た
、
フ
ル
ゲ
ン
テ
ィ
ウ
ス
か
ら
の
引
用
（PL
65.265
）
も
、
ツ
ヴ
ィ
ン
グ
リ
が
、
一
五
二
八
年
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
会
談
で
ル
タ
ー
と
の
議
論
の
中
で
用
い
た
も
の
。
濳“…
quiest
doctrine
des
diables,contre
toute
verite,et
apertem
ent
contre
toute
lescripture.E
t
ie
dem
ande
130
a
ces
gros
echaperonez
ou
ont
ilz
invente
et
trouve
ce
gros
m
ot
T
ranssubstantiation.”
(R
obert
H
ari,
pp.
117).
潭“L
e
fruict
de
la
saincte
C
ene
de
Jesus
christ
est
publicquem
ent
faire
protestation
de
sa
foy,
et
en
confidence
certaine
de
salut,avoir
actuelle
m
em
oire
de
la
m
ort
et
passion
de
Jesus
chrsit”
(R
obert
H
ari,
pp.118–9).
澂“entre
C
hrist
et
B
elialilny
a
rien
com
m
un”
(R
obertH
ari,pp.118).
潼F
rancis
H
igm
an,
La
D
iffusion
de
la
R
eform
e
en
France
1520–1565
(G
enève:Labor
et
F
ides,1992),pp.72–6;
F
rancis
M
.
H
igm
an,
“F
rench-Speaking
R
egions,
1529–62”
in
T
he
T
he
R
eform
ation
and
the
B
ook,
ed.
Jean-
F
rancois
G
ilm
ont,
trans.
K
arin
M
aag
(A
ldershot:
A
shgate
Publishing,
1998),
p.
135:
“T
he
treatise
D
e
la
treassaincte
cene,M
arcourt’s
pam
phlets
and
the
1534
placards,the
positions
adopted
by
F
areland
V
iret
in
the
disputations
in
G
eneva
in
1535
and
Lausanne
in
1536—
in
allthese
cases,the
centralconcern
w
as
the
confrontation
ofthe
M
ass
and
the
Lord’s
Supper,and
in
allthese
cases
a
Zw
inglian
doctrine,rather
than
a
L
utheran
one,
w
as
prom
oted:
the
bread
rem
ained
bread
and
the
w
ine
rem
ained
w
ine,
the
Supper
w
as
above
alla
sign
and
a
com
m
em
oration
ofthe
unique
sacrifice
on
the
C
ross.F
rom
1536
on,the
doctrine
ofthe
F
rench
the
R
eform
ation
w
as
no
longer
either
Lutheran
or
Zw
inglian,but
that
of
C
alvin
w
ho,in
his
Petit
T
raité
de
la
saincte
C
ene
(1541),
tried
to
form
ulate
a
doctrine
on
the
Lord’s
Supper
w
hich
could
reconcile
Luther
and
Zw
ingli.”;R
.J.K
necht,pp.248–9:“H
ere,is
short,w
as
a
brief,clear
statem
ent
ofthe
Zw
inglian
or
sacram
entarian
position
on
the
m
ass,not
the
Lutheran
one.”;B
ernard
C
ottret,C
alvin:A
B
iography
trans.
M
.W
allace
M
cD
onald
(E
dinburgh:T
&
T
C
lark,2000),p.84:“M
arcourt,how
ever,w
as
stillm
ore
radicalthan
131
C
alvin
in
his
theology,being
influenced
by
Zw
ingli,the
reform
er
of
Zürich.For
him
the
Lord’s
Supper
is
purely
sym
bolic,w
hile
for
C
alvin
there
is
a
realpresence,albeitspiritual,ofC
hristin
the
elem
ents.”
潘A
ntoine
M
arcourt
に
つ
い
て
は
右
記B
erthoud
の
も
の
が
最
も
新
し
く
か
つ
正
確
・
詳
細
で
あ
る
。
な
お
、
先
の
引
用
に
見
る
通
り
、M
erle
d’A
ubigné
は
、F
lorim
ond
de
R
aem
ond
を
根
拠
に
、
檄
文
の
起
草
者
を
ギ
ユ
ー
ム
・
フ
ァ
レ
ル
で
あ
る
と
し
て
い
る
。R
.
J.
K
necht,
F
rancis
I,
p.
249:
“T
he
authorship
of
the
‘A
rticles
veritables’w
as
for
a
long
tim
e
in
doubt.F
arelw
as
suspected
by
m
any,but
w
e
now
know
that
the
author
w
as
A
ntoine
M
arcourt…
”
澎D
eclaration
de
la
M
esse;Petittraicte
tres
utile
etsalutaire
de
la
sainte
eucharistie
de
nostre
Seigneur
Jesuchrist(1534)
G
abrielle
B
erthoud,A
ntoine
M
arcourt,pp.158ff.
に
後
者
の
テ
ク
ス
ト
あ
り
。R
obert
H
ari,pp.128–33
は
、
こ
の
三
つ
の
ミ
サ
攻
撃
文
書
の
テ
ク
ス
ト
を
比
較
検
討
す
る
。H
erm
injard,no.485,3:224–9
は
、
後
者
に
附
さ
れ
た
マ
ル
ク
ー
ル
か
ら
読
者
へ
の
手
紙
（
序
文
）
の
抜
粋
を
収
録
。
こ
の
序
文
の
中
で
、
マ
ル
ク
ー
ル
は
檄
文
は
自
分
一
人
で
起
草
し
た
こ
と
を
明
確
に
し
て
い
る
。
二
宮
敬
『
エ
ラ
ス
ム
ス
』「
人
類
の
知
的
遺
産
」
23
（
講
談
社
、
一
九
八
四
年
）
一
六
六
頁
「
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
・
マ
ル
ク
ー
ル
と
同
僚
ピ
エ
ー
ル
・
ヴ
ィ
レ
の
合
作
と
推
定
さ
れ
る
」
と
い
う
記
述
は
根
拠
を
欠
く
。
澑F
rancis
M
.H
igm
an,“F
rench-Speaking
R
egions,1529–62”,p.132,138;G
abrielle
B
erthoud,“Livres
pseudo-
catholiques
de
contenu
protestant”,
in
A
spects
de
la
Propagande
R
eligieuse,
eds.
G
abrielle
B
erthoud
et
al.
(G
eneve:Libraire
D
roz,1957),pp.143-54;R
.J.K
necht,p.246;H
erm
injard,no.458,3:158–9
(N
icolas
C
op
to
M
artin
B
ucer,5
A
pril,1534).
濂H
erm
injard,p.252
n8:“Zuinglianae,O
ecolam
padianaeque
sectae
hom
ines,quos
vulgus
Lutheranos
vocat."
(A
rnold
F
abrice,Paris,23
January
1535)
132
潦R
.J.K
necht,p.249.
澳D
.R
.K
elley,T
he
B
eginnings
of
Ideology:
C
onsciousness
and
Society
in
the
Freanch
the
R
eform
ation
(C
am
bridge
U
niversity
P
ress,
1981),
pp.
13–9:
“the
fundam
ental
issue
w
as
not
m
erely
doctrinal
disagreem
ent
but
obedience
to
established
authority…
To
reject
im
m
anence,and
thereby
traditionalauthority,on
grounds
of
private
conscience
w
as
m
erely
heretical;but
to
proclaim
these
view
s
publicly
w
as
treasonable.”;E
uan
C
am
eron,
T
he
E
uropean
the
R
eform
ation
(O
xford:C
larendon
Press,1991),p.287:“H
ow
ever,the
posting
of
the
P
lacards
against
the
m
ass
in
P
aris
and
A
m
boise
during
the
night
of
17–18
O
ctober
1534
w
as
a
disastrous
m
iscalculation.
T
hese
crudely
abusive
denunciations
of
the
priests
as
“dam
nable
deceivers,
apostates,w
olves…
idolaters…
exerable
liars
and
blasphem
ers”
w
ho
had
“plunged
the
w
hole
w
orld
into
public
idolatry”,by
A
ntoine
M
arcourt,one
of
the
N
euchatelpastors,had
the
doubly
unfortunate
effect
of
alienating
m
any
protestants
and
ofclarifying
F
rançois’s
opposition
to
heresy.”
澣
こ
こ
に
、
平
和
主
義
的
ユ
マ
ニ
ス
ト
た
る
渡
辺
一
夫
の
シ
ン
パ
シ
ー
は
溢
れ
出
る
。
「
し
か
し
、
こ
の
『
日
記
』
に
記
さ
れ
た
通
り
に
、
数
人
の
犯
人
が
逮
捕
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
こ
の
事
件
の
発
案
者
は
も
と
よ
り
、
各
地
に
こ
う
し
た
檄
文
を
一
時
に
撒
布
す
る
ほ
ど
の
組
織
を
作
っ
た
人
間
も
判
明
い
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
一
体
捕
ら
わ
れ
た
犯
人
と
い
う
の
は
何
者
な
の
で
あ
ろ
う
か
？
そ
し
て
、
犯
人
が
捕
ら
わ
れ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
十
一
月
十
三
日
に
、
靴
屋
の
息
子
で
、
全
身
不
随
の
バ
ル
テ
ル
ミ
ー
・
モ
ル
ロ
ン
な
る
青
年
が
、
聖
ジ
ャ
ン
墓
場
で
焼
か
れ
た
の
を
手
始
め
に
し
て
、
一
五
三
五
年
に
い
た
る
ま
で
に
、
何
十
人
も
の
人
々
が
火
刑
台
に
の
ぼ
ら
せ
ら
れ
、
何
百
人
も
の
人
々
が
逮
捕
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
事
件
が
起
こ
る
度
毎
に
、
第
二
次
世
界
大
戦
末
期
の
フ
ラ
ン
ス
の
所
謂
「
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
」
運
動
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
、
公
憤
私
怨
な
ど
に
よ
る
民
衆
に
非
人
間
的
な
暴
状
が
見
ら
れ
、
そ
れ
が
弾
圧
を
更
に
誘
発
し
133
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
声
の
大
き
な
人
や
厚
顔
な
人
間
が
、
こ
う
し
た
時
期
に
は
、「
火
事
場
泥
棒
」
と
し
て
一
番
元
気
よ
く
活
躍
す
る
ら
し
く
、
正
確
に
調
査
せ
ね
ば
、
真
相
は
判
然
と
は
し
な
い
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、
一
五
四
三
年
か
ら
一
五
三
五
年
に
か
か
て
迫
害
を
受
け
被
害
を
蒙
っ
た
人
々
の
な
か
に
は
、
全
く
無
実
の
罪
を
着
せ
ら
れ
た
人
々
も
か
な
り
沢
山
い
た
ろ
う
と
思
う
。
先
に
記
し
た
バ
ル
テ
ロ
ミ
ー
・
モ
ル
ロ
ン
も
、
恐
ら
く
は
そ
の
一
人
で
は
な
か
ろ
う
か
？
『
パ
リ
一
市
民
の
日
記
』
に
も
、
体
が
不
具
で
、
活
動
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
記
し
て
あ
る
の
で
あ
る
」（
前
掲
書
一
八
四_
五
頁
）
澡
従
来
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
弾
圧
と
迫
害
は
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
の
変
節
に
帰
せ
ら
れ
て
き
た
が
、R
.J.K
necht,pp.251–2
は
、
こ
れ
ま
で
の
王
の
寛
容
政
策
に
業
を
煮
や
し
続
け
て
き
た
高
等
法
院
が
、
世
論
を
後
ろ
盾
に
、
こ
れ
を
絶
好
の
機
会
と
ば
か
り
、
フ
ラ
ン
ス
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
撲
滅
に
乗
り
出
し
た
、
と
す
る
。
澤
た
だ
し
、
当
時
使
用
さ
れ
て
い
た
旧
暦
で
は
一
五
三
四
年
。
よ
っ
て
、
一
五
三
四
か
ら
一
五
三
五
年
に
わ
た
る
檄
文
事
件
は
、
当
時
で
は
一
五
三
四
年
に
出
来
し
ゅ
っ
た
い
し
た
事
件
な
の
で
あ
る
。
澹F
rancis
M
.
H
igm
an,
“F
rench-Speaking
R
egions,
1529-62”
in
T
he
T
he
R
eform
ation
and
the
B
ook,
ed.
Jean-
F
rançois
G
ilm
ont,
trans.
K
arin
M
aag
(A
ldershot:
A
shgate
Publishing,
1998),
p.
150:
“A
first
exam
ple
of
united
action
w
as
the
afterm
ath
of
the
A
ffaire
des
placards
(1534–35):executions
of
heretics,including
tw
o
printers
and
a
bookseller;book
condem
nations
(but
w
ithout
any
exam
ination
w
hich
w
ould
have
left
clues
as
to
w
hat
books
w
ere
condem
ned);a
list
ofw
anted
persons,including
three
printers,tw
o
bookbinders
and
a
peddler;and
the
notorious
royaledict
forbidding
any
printing
at
allin
the
kingdom
untilfurther
order
(13
January
1535).”;p.124:“T
he
edict
of
1
July
1542
im
posed
stricter
controlof
printers
(no
m
ore
anonym
ous
editions)
and
booksellers
(inspection
by
the
authorities
prior
to
putting
books
on
sale).”;
F
rancis
M
.
H
igm
na,
C
ensorship
and
the
Sorbonne:
A
B
ibliographical
Study
of
B
ooks
in
French
C
encured
by
the
Faculty
of
134
T
heology
of
the
U
niversity
of
Paris,1520–1551
(G
enève:Libraire
D
roz,1979),pp.80–5.
な
お
、
こ
の
王
令
は
、
二
月
二
十
三
日
に
、
特
別
に
許
可
さ
れ
た
印
刷
刊
行
物
の
み
を
許
す
も
の
へ
と
改
め
ら
れ
た
。
濆R
.J.K
necht,p.250:“T
his
turned
out
to
be
one
ofthe
m
ost
spectacular
dem
onstrations
oforthodoxy
ever
seen
in
the
capital.”;C
arlos
M
.N
.E
ire,W
ar
A
gainstthe
Idols:T
he
the
R
eform
ation
of
W
orship
from
E
rasm
us
to
C
alvin
(C
am
bridge
U
niversity
Press,1986),p.191:“O
n
T
hursday,21
January
1535,Paris
w
itnessed
one
of
the
m
ostgrandiose
public
displays
ever
staged
in
the
city
up
to
that
tim
e,and
perhaps
also
one
ofthe
m
ost
dram
atic
and
revealing
responses
ever
launched
againstProtestantism
anyw
here
in
E
urope.”
澪
こ
の
贖
罪
行
列
の
模
様
に
つ
い
て
は
、R
.J.K
necht,pp.250–1;E
ire,pp.191–2.
濟
お
た
ず
ね
も
の
の
リ
ス
ト
は
、R
obert
H
ari,
pp.
104–6
に
再
録
。
ま
た
、
弾
圧
・
迫
害
の
被
害
者
の
リ
ス
ト
も
、pp.
98–103
に
あ
る
。
濕M
.A
.Screech,C
lém
ont
M
arot:A
R
enaissance
Poet
D
iscovers
the
G
ospel:Lutheranism
,Fabrism
and
C
alvinism
in
the
R
oyalC
ourts
of
France
and
of
N
avarre
and
in
the
D
ucalC
ourt
of
Ferrara
(Leiden:E
.J.B
rill,1994),pp.2–3;
10–1;48;105–7.Screech,p.3:“T
hose
tw
o
events
dom
inate
this
study
and
w
ill
be
referred
to
m
ore
than
once.M
arot’s
sustained
cham
pioning
of
evangelicalcauses,his
translation
of
the
psalm
s
and
his
gift
for
irreverent
satire
are
best
understood
w
ith
them
in
th
background.”
し
か
し
、
マ
ロ
の
キ
ャ
リ
ア
に
お
け
る
檄
文
事
件
を
本
質
的
な
も
の
と
し
て
重
視
し
て
い
な
が
ら
、“T
hose
placards,the
w
ork
ofJean
M
arcourtofLausanne”
(p.
48)
な
ど
と
書
い
て
い
る
の
は
い
た
だ
け
な
い
。
正
し
く
は
、“A
ntoine
M
arcourtofN
euchâtel”
で
あ
る
。
濬Screech,pp.105–6:“A
n
A
n
adm
irer
of
M
arot,R
abelais,now
a
successful
and
w
ell-connected
physician,
fled
indirectly
to
Italy,
abandoning
his
post
in
the
H
ôtel-D
ieu,
the
great
hospital
of
L
yons.
(H
e
never
135
returned
to
it).”
濔E
ire,p.193:“A
m
ong
those
driven
out
ofF
rance
by
this
first
w
ave
ofpersecution
in
1534–5
none
w
ould
be
m
ore
im
portatnt
than
John
C
alvin,w
ho
fled
from
Poitiers
to
Strassburg,and
felt
com
pelled
to
address
in
his
Institutes
of1536
the
charges
of‘anarchy’leveled
againstthe
Protestants
by
K
ing
F
rancis.”
濘C
ottret,p.85:“T
he
break
w
ith
reform
ist
hum
anism
w
as
henceforth
com
plete.G
uillaum
e
B
udè…
allow
ed
his
indignation
to
break
out
in
a
testam
entary
text,
T
he
M
ovem
ent
from
H
ellenism
to
C
hristianity
(M
arch
1535).”
C
ottret,pp.85–7
は
、
ビ
ュ
デ
の
こ
の
作
品
を
檄
文
事
件
と
い
う
コ
ン
テ
キ
ス
ト
で
読
み
解
こ
う
と
す
る
卓
見
。
濱É
rasm
e
etles
débuts
de
la
réform
e
française
(1517–1536)(Paris:Librairie
A
ncienne
H
onoré
C
ham
pion,1934).
濮
前
掲
書
二
十
五
頁
。
濛V.L.B
ourrilly,G
uillaum
e
du
B
ellay,Seigneur
de
Langey
(1905),pp.188–9;R
.J.K
necht,p.391.
瀉H
erm
injard,no.492,3:249–54;Screech,p.48;p.106.
瀋H
erm
injard,no.545,4:3–24;O
pera
Selecta
1:21–36.
濺H
erm
injard,no.527,3:347–351.
瀑H
erm
in
jard,
n
o.
1084,
7:
391–2:
“D
ieu
m
erci,
M
on
seign
eur,
n
ul
des
n
ostre
n
’on
t
esté
trouvés
sacram
entaires,com
bien
qu’ils
n’ont
guères
porté
m
aindres
peines;et
ne
m
e
puis
garder
de
vous
dire
qu’il
vous
souviengne
de
l’opinion
que
j’avois
que
les
vilains
placars
estoient
faits
par
ceux
quiles
cherhcent
aux
aultres.”
（
一
五
四
一
年
末
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
宛
書
簡
）
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